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Yahya Kemâl
Behçet Kenıal ÇAĞLAR
Şu kopan fırtına Türk Ordusudur Yârabbî, 
Senin uğruna ölen ordu budur Yarabbi.
Tâ ki yükselsin ezanlarla müebbed nâmın 
Gaalib et çünkü bu son ordusudur îslâmın
Y A H Y A  KEM AL B E Y  ATLI
Yahya Kemâl Beyatlı’nın bu mısraları, 1922 yılının Rama­
zana rasgelen bir gününde, İstanbul’un namlı camilerinden bi­
rine kurulmuş bir mahya idi. O zaman elektrik ampulleri de 
ğil, titrek yağ kandilleri, mahya kurmak için kullanılırdı.
Ve bu mısralardaki umut da ancak o kandiller kadar gö­
nüllere ışık verebiliyordu; henüz o kadar sönük ve titrek.
Öyle bir zamandaydık ki, işgal altlıdaki İstanbu’un ve 
dört tarafından düşman çizmeleriyle çiğnenen yurdun kurtarı­
lacağından nice aydınlar umudunu kesmiş; hattâ evine ka­
panıp sızlananlar neyse, ortaya dökülüp de işgalci ve istilâ­
cılara yaltaklanıp da geçimini ve geleceğini sağlamayı ö'üşü- 
nenleri bile olmuştur...
işte, Fatih’in İstanbul’u feth için, son çârelerden biri ola­
rak gemilerini karadan kaydırdığı Kadırgalar caddesinin yu­
karı ucunda anıtı dikilmekte olan şair bu.
İslâmlığı, softalıkla, taassupla değil, derin ve engin bir aşk 
ve iman olarak kavrayan adam. Bir günlüğüne İstanbul’da bir 
Batı dansı görür görmez şiirinin adım «La Danse Serpantine» 
koymak alafrangalığı yerine dünkü Ispanya’yı bir yana iterek 
Ispanya’da seyrettiği kıvrak raks için yazdığı kıvrak şiire «En- 
dülüste raks» adını koyuveren bir şair. Ve Namık Kemal’den 
Ziya Gökalp’a kadar bir çok yazar ve düşünürün yapmaya ça­
lıştığı «Millet» tarifini en iyi ve en lirik yapabilen milliyetçi;
BİR f e r y a t
Şimdi «Halaskâr Gazi Caddesi» adını alan Harbiye - Şişli 
yolundaki bir evde toplannn imanlı ve kurtarıcı bir avuç in 
san, başta eşsiz uyarıcıları, İstanbul’dan uzaklaşmış, Anadolu’­
nun bağrına can atmışlardı bile...
Bu sırada yurdun karagün dostu, İstanbul’un gerçek âşığı, 
Türk sanatının o zamanki yeni ve büyük müjdesi bir adam da 
üniversitedeki Öğrencilerini semt semt, kubbe kubbe, çeşme 
çeşme gezdirerek bu milletin, bu devletin ölmezliğini telkin 
etmeye çalışıyordu.
Bir gün gönlünden kopan ve ramazanda göğü - sağır de­
ğilse - ağlatmaya yönelen bir feryadı, iki sülün minare arasında, 
Bâbil duvarındaki ateşten harfler gibi, parıldayıverdi;
Şu kopan fırtına Türk Ordusudur Yârabbî.
Senin uğrunda ölen ordu budur Yârabbî,
Tâ ki yükselsin ezanlarla müebbet nâmın,
Gaalib et çünkü bu son ordusudur îslâmın.
ÖYLE BİR ZAMAN Kİ..
1922 yılmm Ağustos sonları, Başkomutan Mustafa Ke 
mal’in emrindeki Türk ordusunun istilâcı düşmana son vuruş 
için hazırlandığının haberi geliyor, fakat kimse muhteşem ne­
ticeyi hatırından bile geçiremiyordu.
Osmanlı imparatorluğu da göçüp çöktükten sonra, tutsak 
olmayan tek Islâm devleti yoktu, o zaman. İzmir’e yürümeye, 
İstanbul’u kurtarmaya ve düşman uşağı haline düşmüş halifeyi 
silkip atmaya hazırlanan Türk ordusu, İslâm dünyasının çıka 
rabildiği son ordu idi. İslâmlığın Tanrısına ne saygılı, fakat ne 
isyana yakın ve İhtan andınr bir sesleniş, bir yakarıştı bu!
Kalbim, kanım, dilim ve mizacımla şendenim 
Dünya ve ahirette vatandaşlarım benim.
İSTANBUL’UN TUTKUNU
«Köhne Usküdar’m dost ışıkları» ndan Emirgânın dan- 
telâ gibi işlenmiş mermer çeşmesine, Kocamustafapaşa’nin «ruh 
esen kuytu mezarlıkları» ndan Süleymaniye’nin muhteşem 
kubbesine kadar İstanbul’u sanatının bağrına basmış ve öm 
rünün sevgilisi yapmış bir şair. İstanbul’u o kadar seviyor ki, 
ona haklı da olssa, vehimli ve müstebit sultanına, çekingen 
hattâ dalkavuk münevverine kızdığı için beddua eden bir baş­
ka şairin bu ilenişini sanat adına geri almaya çırpmıyor;
(Devamı 29. sahifede)
Sekizinci tepe
Sanat diye, sevgi diye, zevk diye, 
Ruhumuzun kulağının küpesi.
Fuzulî, Nailî, Neşatî, Nedim.
Her akşam alnından bir bir öpesi,
O yeditepe’yi en iyi gören,
İstanbul’ün sekizinci tepesi...
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(Baştarafı 8. sahifede)
«Örtün, müebbcden uyu ey şehr»: bu beddııâ!
Hayır! Bu hal uzun sürmez, sen yakındasın;
Hâlâ dağılmayan bu sisin aıkasındasın.
Sıyrıl beyaz karanlık için pırılpırıl;
Hüznün, ferahlığın, izim olsun kışın - yazın
Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın
Sevdiğini, gönlünü kaptırıp bütün yaşama şevkini sayesin­
de kazandığı sevgilisini bile biraz İstanbul olduğu, İstanbul’un 
bir canlı parçası olduğu için o kadar çok sevip sayıyor:
«İstanbul’u duydum daha bir kcrre sesinde!»
İstanbul’u aksettirebilsin diye çehren
Kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış.
IJİR DERS.....
Bebek tepelerindeki sınıflarda ders yılı biteceği zaman, 
öğrencilerimi alır, Rumelihisarı’nın yanıbaşına götürürüm. On­
lara derim ki:
— Okumayı bitirip hayata atıldıktan sonra gün gelecek, 
yolsuzluklardan - densizliklerden er - geç üzülüp ağlamaklı
olacaksınız. O zaman büsbütün kötümser olmak yok! Buraya 
geleceksiniz; sırtınızı bu hisara dayayacaksınız ve düşünecek 
siniz ki, sizin yaşlarınızda bir adam, bu hisarı yaptırdı ve bu 
şehri zaptetti. «Hocamız amma yersiz örnek verdi. Arkasında 
Murat gibi bir baba, hazır ve mükemmel bir ordu olmasa Fa­
tih tek başına ne yapabilirdi» diye düşünebilirsiniz.
Peki, öyleyse, başka bir misâl: Şu ilerdeki «Aşiyan» da 
duran adamın nesi vardı? Yüz paralık kalemi, on paralık def­
teri ve bir de her insanda olması gereken «medenî cesaret» i... 
Yine diyebiliriz ki «Biz öyle atılgan öyle döğüşken yaratılma­
mışız.» Peki, öyleyse; şu aşağıda, Rumelihisarı mezarlığında 
Yahya Kemal diye bir adam yatıyor. Mütarekenin en kara 
günlerinde İstanbul güzelliğini, Osmanlı ve Selçuk cengâver­
liğini, Türk şiir ve mimarîsini sanatının imbiğinden çekip bize- 
bir teselli iksîri gibi sunan adam.
Fatih’ten örnek alamadın, Tevfik Fikret’ten ibret alama­
dın, Yahya Kemal’den zevk alamadınsa, aşağı doğru inerken 
kıyı yolunun ne sağma saparsın ne soluna! Doğru denize; Mü 
let senden kurtulur, sende kendinden! Hadi ders bitti, dağılın 
bakalım!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
